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JOSEP FERRATER MORA 
JOSEP FERRATER MORA EST U N  HOMME CONSTANT ET 
DOTÉ D'UNE GRANDE CAPACITÉ DE TRAVAIL. LUI-MEME A 
DÉFINI SA PHILOSOPHIE COMME ÉTANT INTÉGRATIONISTE. 
ON A L'IMPRESSION QUE SA-PENSÉE VOUDRAIT CONCILIER 
TOUT CE QUI NE PEUT ETRE CONCILIABLE EN AUCUNE 
FACON. 
A S S U M P C I ~  M A R E S M A  J O U R N A L I S T E  
ENTREVUE 
osep Ferrater Mora, né a Barce- 
lone a la rue Princesa, est de 
I'année 191 2. A trois ans il lisait 
sans que personne le lui ait enseigné. 
Trés t6t il parla le frangais parce que 
des voisins le parlaient. Peu apres, en 
pleine adolescence, il dominait cinq lan- 
gues. 
Ce n'était pas une époque d'enfants 
prodiges, il n'était pas non plus le fils 
d'une famille ou la culture se prodigue 
excessivement. Son destin le plus cultivé 
a été El  Cullell -une école religieuse- 
de laquelle il rappelle les engelures 
produites par un froid infernal, les cinq 
fois par jour qu'il allait a I'église et I'é- 
ducation de la mémoire -tellement mal 
vue actuellement, mais peut-etre de la- 
quelle il en a retiré un certain profit. Plus 
tard il s'est dédié a 6tre employé de 
bureau et a traduire afin de pouvoir 
aller a I'université. II est licencié en Phi- 
losophie. 
Ferrater Mora appartient 6 une généra- 
tion de guerre et d'exil, d'une guerre 
qui veut etre encadrée définitivement 
dans les livres d'histoire, d'une guerre 
pendant laquelle il a eu un emploi assez 
instructif: &re au Service d'lnformation 
du Quartier Général Avancé de I'Exer- 
cice Républicain de I'Est, traduisant les 
chroniques de guerre de la presse 
étrangere. 
II a été de ceux qui ne sont pas revenus. 
II ne veut pas mythifier le fait. II a trouvé 
du travail, il gagnait sa vie pour vivre 
dignement. Son parcours géographique 
a été: Paris, Cuba, Chilie, les Estats 
Unis. L'intinéraire laboral-économique 
depuis les inévitables traductions iusqul- 
aux inévitables classes. La bourse Gug- 
genheim lui a rendu la vie un peu plus 
facile. Seulement un peu. Donner des 
classes au Bryn Mawr College (Pensilva- 
nial, en plein Main Line -la zone du Old 
Money américain-, est peut-&re la pre- 
miere facilité que Iui a donné la vie. 
Sagement, il I'a mise 6, profit. Homme 
constant et avec une grande capacité 
de travail, il a dédié des tonnes d'heu- 
res a faire son oeuvre monumentale: Le 
Dictionnaire de Philosophie, qu'il ne se 
fatigue pas de réviser et améliorer au 
cours des six éditions. II a passé des 
années a réviser, a polir, a hoter la 
paille et a compléter son oeuvre. 
De son lieu stable de Bryn Mawr Colle- 
ge il a été professeur des Universités de 
Princeton, de kansas, Hopkins, Temple. 
L'usage de I'ironie fait presque partie 
de sa carte de présentation, qui pou- 
rrait dire: Josep Ferrater i Mora. Philo- 
sophe. lronique de nature. Mais, au 
bout d'un moment de parler avec lui, on 
note que I'ironie qu'il dépense est dis- 
tante: il n'est pas possible de la confon- 
dre avec le sarcasme. Malveillante, 
comme toutes les ironies, elle n'a pas 
cependant la capacité de provoquer. 
C'est une ironie étendue, une ironie de 
I'inévitable. 
Surement cette ironie est liée avec sa 
fagon d'etre (formellement conciliatrice 
mais pas pour autant moins clairvoyan- 
te vis a vis de la réalitél. Lui-meme a 
défini sa philosphie comme étant inté- 
grationiste. II semble que sa pensée 
veuille concilier tout ce qui est pratique- 
ment inconciliable. 
Sa bibliographie, (6 part son Dictionnai- 
re de Philosophiel a son premier livre 
en 1935, "Cóctel de verdad", et il est 
énorme. Obligés a souligner quelques 
titres, on peut citer: "Les formes de vida 
catalane", "De la materia a la razón", 
"El ser y la muerte: bosquejo de una 
filosofía integracionista", "La filosofía 
actual", "Etica aplicada", "Del aborto 
a la violencia". Tout ceci sans compter 
avec son oeuvre littéraire qui s'est étre- 
née publiquement avec "Claudia, mi 
Claudia" et dont la derniere, présentée 
fin 1989, est "Retorno al infierno". 
Libéré de la tache du Dictionnaire, Fe- 
rrater Mora s'est dédié a la création 
littéraire, mais cette tendance créative 
vient de loin, et il I'avait initié en faisant 
du cinéma. Pendant une période relati- 
vement courte il a fait plus de 16 films, 
englobés en trois séries: Histoires, im- 
pressions et obsessions. II reconnait sa 
passion pour le cinéma comme un fait 
presque historique et de circonstance: 
c'est I'art de son époque. 
Honoré par presque tout le monde, il ne 
cache pas une Iégere déception, et 
c'est que dans son pays on ne le consi- 
dere que comme un philosophe. 
-Le 9 novembre 1989 est une date his- 
torique pour I'Europe et surement pour 
I'histoire du monde. Vous qui etes un 
philosophe qui opine souvent sur le pré- 
sent, et meme vous avez un livre d'arti- 
cles qui s'appelle "Finestra a I'actuali- 
tat", ga ne vous dérangerez pas de 
donner votre opinion sur la chute du 
mur de Berlin? 
-Généralement, dans ces cas-la, les 
gents réagissent avant de réfléchir, 
dans un sens ou dans I'autre. Générale- 
ment on réagit collectivement et non 
pas individuellement, en accord avec 
/es moyens de communication, en ac- 
cord avec ce que disent les journaux. 
De faqon que si les iournaux disent 
"allégresse aux deux Allemagnes", les 
gents disent: allégresse aux deux Alle- 
magne. Beaucoup de réactions des 
gents sont des réactions des medio. 
-Mais, vous qu'opinez-vous? 
-Ce qui s'est passé a Berlin me semble 
trés bien. Tout acheminement vers une 
démocratisation me semble bien. Qu'on 
dise quoi que ce soit, il n'y a aucun 
régime qui puisse améliorer le régime 
démocratique, meme avec tous ses in- 
convénients. Un régime démocratique 
peut se modifier de lui-meme, depuis 
son intérieur, il n'a besoin d'aucun bou- 
leversement de I'extérieur, d'aucune 
violence. 
L'Allemagne crée une certaine peur car 
c'est une puissance énorme. L'unique 
faqon de le surmonter c'est que les 
deux Allemagnes fassent partie de la 
Communauté Européenne. Et la Comu- 
nauté Européenne neutralise quelcon- 
que désir de puissance excessive. Si les 
deux Allemagnes s'unissent, leur pou- 
voir économique sera tres supérieur a 
celui de quelqu'autre nation dlEurope. 
Ce sera la troisihme puissance mondia- 
le. Je suppose, cependant, que les alle- 
mands d'aujourd'hui ne sont pus non 
plus ce qu'ils étaient il y a cinquante 
ans, les gents changent. Jusqu'au milieu 
de ce siecle, tous les pays dlEurope 
avaient une peur terrible des franqais, 
provoquée par les guerres de Napo- 
Iéon, ensuite qa s'est terminé. De ma- 
niere qu'avec la peur des allemands il 
peut se passer la meme chose. 
-Mais la peur dure encore. 
-Si, elle dure encore. C'est comme cette 
peur au XIX siecle des franqais, provo- 
quée par des guerres survenues 70 ans 
avant. Ceci est compréhensible. les 
franqais ont changé dans ce sens, espé- 
rons que les allemands aussi. 
-Et le monde va vers la universalisa- 
tion? 
-Dans les changements du monde, il y a 
deux choses qui jouent simultanément. 
Une c'est I'esprit tribal, pour employer 
un terme qui peut s'appliquer a tout -a 
I'esprit d'une nation, d'un état, d'une 
région, d'une tribu- et I'autre est une 
tendance vers une intercommunication 
dCe, vers des circonstances externes. 
les deux facteurs jouent. On ne peut 
pos dire que le monde s'unifie comme si 
tout se faisait pareil. On peut dire, par 
contre, qu'il y a un croisement entre une 
tendance vers I'unification, d'un cdté, et 
une tendance disons vers la tribalisa- 
tion, d'un autre. 
-Comme si c'étaient deux substrats qui 
se superposent? 
-Qui se maintiennent en dialogant. Un 
dialogue qui un jour peut dtre violent 
-espérons que non- mais qui se main- 
tiennent en dialogant. 11s sont différents 
mais ils ne sont pas incommuniqués, ni 
superposés, ni ils n'ont rien voir. 
-La tendance est de confronter unifica- 
tion et tribalisation? 
-En effet. Mais ce qui se passe est que 
dans certaines choses il y a une tendan- 
ce 6 I'unification presque inévitable. 
Dans certains aspects l'unification est 
inévitable et désirable: les standards 
techniques doivent &re égaux partout, 
les systemes de communication aussi, il 
vaut mieux qu'ils soient égaux; mais ceci 
peut aller en conionction avec le res- 
pect a la variété culturelle. 
La variété culturelle fonctionne un peu 
comme la variété biologique. 1 'appauv- 
rissement des especes est en mdme 
temps un appauvrissement complet, de 
f a ~ o n  que culturellement il ne convient 
pas qu'il y ait une unification des c u b  
res. 11 serait bon que les cuhwes fonc- 
tionnent d'une fogon semMoMe 6 aslbes 
des especes diverses &ns un écasysfe- 
me. 
-Ce qui me surprend c'est que dans ce 
discours vous ne foítes pos imbwemir le 
theme du pouvoir. Je wnis bs a c i  mr 
en Catalogne, sowent, qwnd k udñirs 
est menocée ... 
-11 est utopique de penser qu'on amiwe 
ra 6 une entente comp&k # y a w m  
toujours des conflicies. Ceci est ule dlw 
conditions de I'exísfence hunaiane, en 
commun, qu'd y aít des cod?&- Que 
peut-on y faire! Ces conflits 
fois ne se résolvent jamok. 
A mon avis, le mieux est qu'ils ne s'eni- 
poisonnent pos. Dans ce sens, iI y a crne 
expression catalane, frés simple et frés 
bonne, que lorsqu'il y a un probleme les 
gents I'utilisent. l e  fais référence 6 
"Parlem-ne" (parlons-enl. Que veut 
dire ceite expression? que nous ne nous 
précipitions pas. Pendant qu'on parle, 
les choses s'adoucissent. 11 y a des con- 
flictes mais on en parle, c'est toujours 
un aller-retour, c'est un jeu culturel. Une 
bonne partie de I'existence humaine est 
un jeu. 
La culture A ioue avec la culture B, et la 
culture B veut imposer une carte forte a 
la culture A. La culture A regarde son 
ieu de cartes et en met une autre. 1 me 
semble que on ne peut pas résoudre 
définitivement le conflicte des cultures. 
Chaque culture a des sous-cultures qui 
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sont en conflit. Des sous-cultures qui 
sont de type économique, social, sous- 
cultures générationales, tout ceci est 
parfaitement naturel, acceptable et 
meme convenient. Sinon, ce serait la 
mort. 
-Mais souvent on argumente que la cul- 
ture catalane se renferme, quand sim- 
plement elle est en train de se défendre 
contre une agression. 
-C1est vrai. J'ai également écrit a ce 
sujet, dans un appendice de mon livre 
"Les formes de la vida catalana" qui se 
titulait "11 n'est pas dangereux de se 
pencher a I'extérieur", faisant servir 
cette expression qu'on mettait dans les 
trains ... C'est un theme trés vieux, des 
années 20. Les choses ne s'inventent 
pas. 11 y avait aussi ce débat, et a ce 
moment-la on disait la Catalogne par 
dehors, la Catalogne par dedans. Je 
me rappelle dpune polémique entre 
Cambó et celui qui alors était le direc- 
teur du iournal "La Publicitat", qui était 
Bofill. 
-Quels sont les grands themes de re- 
flectíon de la fin du siecle? L'éthique 
écologique est un des themes prédomi- 
nonts? 
-f%dominant n'est pas le mot exact, 
sí, c'est un probleme qui n'existait 
pas aw sieJe dernier ni iusqu'aux an- 
nées viw. C'est un theme nouveau et 
i m p d m t  et peut-&e mdme le plus im- 
porlrbnt gvi affecte tout le monde. 
-Coa#ient Fexpliqueriez-vous, I'éthi- 
qvekbgiqm?? 
- w O  &S dotes relativement pro- 
&, m B& se psoif pos de probleme 
gwait w & &nt, peut-dtre par- 
ce grrie & m g r q p h ~ m e n t  il n'y avait 
pas ossez de monde dons les monde. 
Le niovlde n'é- pos p l e h  11 est arrivé 
m monrent gve le monde s'est fermé. 
Comme c h i t  une métaphore fameuse 
gu'on a bemuoup vtrvtrIisé: le monde est 
wmme une navefte spatiale, mainte- 
nant d le  doít se regorder 6 elle-mdme, 
iI fauf voir ce qui se passe. 
L 'éthique écologique a différentes origi- 
nes: c'est I'extension dans ceite nouve- 
Ile situation de probl6mes éthiques qui 
s'étaient posés avant a d'autres ni- 
veaux, en d'aufres termes, par exemple 
de comportement, de relations sociales, 
de justice, d'économie. L 'éthique écolo- 
gique est une extension de ces éthi- 
ques-16, sauf que tandis que beaucoup 
d'entre elles étaint circonscrites a des 
entier. Ca I'affecte polítiquement et so- 
cialement dans des sens curieux, intére- 
sants et déplorables. 
-Que voulez-vous dire? 
-Posons le theme de la contamination. 
Evidemment du point de vue éthique 
global il fau¿rait faire quelque chose si 
on a le temps. Encore qu'il est possible 
qu'on ne Isait pas. Mais il est certain 
aussi que les pays du dit Tiers Monde 
peuvent dire: vous avez contaminé le 
monde, et que maintenant ils veulent 
que nous nous sacrifions pour conserver 
I'équilibre écologique, vous 6tes les 
coupables. 11s auraient raison. 
Le monde industrialisé doit imposer des 
limites trés séveres afin de sauver la 
situation écologique. Si ceci arrive a 
passer, évidemment la situation écono- 
mique sera bien pire pour tout le mon- 
de; ceci peut faire que la situation poli- 
tique empire, les dictatures peuvent re- 
venir une autre fois, Fa peut mener a 
une situation mondiale trés différente a 
celle que nous connaissons maintenant. 
Nous sommes en train de vivre de ren- 
te, par le fait qu'aucune de ces grandes 
communautés aient pris des mesures 
pour éviter la contamination. 
A la fin, tout peut terminer bien pire. 
C'est une chose indoutable, ceci passe 
a I'Est et a I'Ouest, les gents parlent 
beaucoup de liberté mais les gents sont 
consommateurs partout. 11 faut tenir 
compte des aspirations consommatrices 
des gents. 
-Vous croyez que I'intéret de consom- 
mation peut primer sur les autres? 
-C'est trés important, si nous nous réfé- 
rons 6 I'ensemble de la population. J'ai 
I'idée -peut-dtre équivoque- que lors- 
qu'un régime oppréssif se maintient 
pendant longtemps- c'est parce qu'il 
existe une certaine conformité dans la 
couche moyenne de la population, pour 
laquelle la liberté veut dire bien peu de 
chose. 
-Vous avez écrit un livre qui se titule 
"Etica Aplicada". Pensez-vous conti- 
nuer 6 appliquer I'éthique aux themes 
d'actualité? 
-Out .en principe oui. 
-Ce genre de travail vous intéresse da- 
vantage que celui que vous avez traité 
dans d'autres livres comme " E l  ser i la 
mort" ou "De la materia a la raó"? 
-Je me sens mieux dans des livres com- 
me '#El ser i la mort", surtout la derniere 
édition, qui est I'unique que i'accepte- 
rais, et dans d'autres livres comme "Fo- 
naments de filosofia", qui s'occupe de 
mes themes centraux en logique, onto- 
logie et sémantique ou "De /a materia a 
la raó" duque1 nous pourrions dire qu'il 
est un livre plus moderne, 03 peu de 
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philosophes sont cités, mais beaucoup 
d'hommes et de femmes de science. Je 
me sens mieux car je les connais plus, 
j'ai plus de choses 6 dire sur ces pro- 
blemes. 
Mais il est certain aussi que quand je 
réfléchis sur ces themes éthiques, ils 
m'intéressent beaucoup. C'est moi-me- 
me qui ait proposé ce theme de I'éthi- 
que appliquée. Beaucoup de monde 
parle d'éthique dans un sens géneral, 
moi j'ai proposé de parler d'éthique 
concrete. 
-11 semble que c'est la maiorité qui croit 
que vous devez écrire une esthétique. 
Vous le croyez également? 
-Oui, ce qui se passe c'est que de- 
puis I'année 79 j'ai commencé 6 écrire 
des narratives. Et, j'ai pensé que, au 
lieu d'écrire sur des esthétiques, je fai- 
sais de I'esthétique. Ce que dis est 
une justification- du fuit que j'ui passé 
beaucoup de temps d écrire des 
romans. 
J'en ai quatre de fcrits, et en plus je suis 
en train &en préparer deux autres. 
Ceci fcrit que ie n'cri pus de temps pour 
écrir une esthétique, J'en écris des h g -  
ments. Mais je me suis rendu compte 
que, si affronter la philosophie du lan- 
gage et de la science ne me represente 
aucune difficulté, I'esthétique le ne la 
vois pus tres claire, je ne la conncris pus 
suffisamment. 
J'apprécie et je respecte des aspects 
déterminés de I'art, mais par exemple 
je ne conncris pus assez la peinture. 
Evidemment qu'une esthétique ne veut 
pus dire connaitre des aspects indivi- 
duels. En faír, c'est que encore je ne I'ai 
pus fait et que j'ai toujours dit que je /a 
ferais. Peut-&re, si je vis suffisamment, 
ie la ferai aussi. 
-Vous vous &es d6di6 6 la cr6ation 
parce que simplement $a vous plaisez 
davantage ... 
-Oui, en effect, c'est certain. 
-Parfois i l  semblerait que votre diction- 
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naire soit le fniit d'une obstination me- 
née avec résignation. 
-Ce dictionnaüe a été le h f  d.me cár- 
constante 
-0n vous I'a commandé? 
-0n me I'a cmmadé. le n ' d  por 
d'argent. les p& t e q s  & f d  
étaient durs -tovt au n d m  pour rraC 
surtout é c o n o m i ~ .  les prenriers 
quatre ans, ie les ai passé d h 
devais accepter n'imporie que&? - 
mande qu'on me fase. II se buun= que 
j'avais traduit de I'aIIennmd m &iio- 
naire petit de philosophie, pus fm5s bcm, 
et i'y ai ajouté certaines choses; aeaí 
pour les éditions Labor. A ce mnnenbk 
ils m'ont proposé de faire le dEciiannoi- 
re. Bien qu'il y ait beaucoup de dífificul- 
tés, car j'étais 6 Cuba, sans beaucwp 
de livres, c'était une commande que ie 
devais accepter. J'ai fait un dictionnaire 
petit, qui a eu un certain succés. Ensuite, 
une fois une chose faite, si on continve, 
il me semble qu'il faut le faire le mieux 
possible. Dans ce sens, ie suis d'accord 
avec le supposé principe catalan -1e- 
que1 \e ne sois pos si encore il fonction- 
ne- de faire les choses le mieux possi- 
ble. 
Je préférais faire autres &oses, mais 
étant donné qu'elle était faite, et que, 
en outre, ce n'était pos mal économi- 
quement, il fallait le faire le mieux pos- 
sible. Maintenant ie ne pourrais pos le 
faire, I'oeuvre est sufisamment grande, 
si Fa se continuait, une auhe personne 
devrait les faire. La derniere édition est 
de 7P. on a-h i t  des réimpressions. 
-Vous avez toujours refusé I'idée de 
faire le dictionnaire avec une équipe. 
-Si je me consacrais exclusivement 6 
cela, je kevis un autre édition de six 
whmes- J'ui fait une métaphore dans 
bqr#Re ie comparais le dictionnaire 
ariec ui é&ke, un édifice dont je con- 
noS k s  cwcilbrrs, la kr-sine, le senrice, la 
sdle & bopn-,. U peut y avoir beaucoup 
ck déliah, nwis iYs sont neutralisés par 
P d  de I'-. Les oeuvres avec 
bearc~up & genis comportent que les 
uis vwif vers un dfé et les autres vers 
m auire- Bien, r? est certain aussi qu'd 
anhe un moneni 06 il n'y a pos d'autre 
sd&m qve de le faire en équipe. 
-Qwnd vous laíssez le dictionnaire, 
vous vous sentez líbéré? 
ovj. l e  ne m'en ocwpe plus. 
-Le anéma est voire oewre américaine? 
4eut4tre que oui. J'ai faif trois livres 
en anglais sur la philosophie. Bien, 
pevt-etre que dans les fílms, II'ambien- 
ce, les personnages, les histoires, sont 
américaines. 
-Un des premiers livres vous I'avez con- 
sacré ti analyser la maniere d'etre ca- 
talane, dans le Iivre "Les formes de 
vida catalane", pourquoi n'etes vous 
pas revenu sur le theme? 
-J'y su& revenu, de temps en temps, 
avec des artr-cles ou des essais qui se 
sont ajoutés aux derni6res éditions du 
livre. 
-Dans votre livre vous parliez beau- 
coup du bon sens catalan 
-11 y a le bon sens et aussi la boutade. 11 
me semble que c'est Vicens Vives qui a 
fait cette observation. A ce moment-16 
on a décidé que Vicens Vives, moi- 
meme, et il me semble Joan Fuster, nous 
présenterions une vision différente et 
chacune d'elles aurait une certaine vali- 
dité. C'est a dire que mon livre doit se 
voir en conjonction avec "Noticia de 
Catalunya" et avec "Nosaltres els Va- 
lencians", qui sont de la meme époque, 
et chacun veut contribuer un peu a une 
vision de la Catalogne. 
-Dans une lettre ti votre ami Joan Oli- 
ver vous disiez: "Si on demande pour 
moi -chose dont ¡e doute- dis que je 
tríomphe". A ce moment-lti cette phrase 
était une ironie de plus de votre parler 
intelligent, mais finalement, maintenant, 
vous avez triomphé. 
-Non, en aucune faqon. 
-Socialement, oui. 
-11 me semble que j'ai fait certaines 
choses qui sont passées totalement ina- 
perques. 
-Comme par exemple? 
-Ma narration est passée inaperque, et 
\e dois dire que je la trouve bien mei- 
lleure que celle de la majorité d'auteurs 
actuels du pays, qui sont pour un grand 
nombre ilkibles. Quand vous avez vu 
une anthologie générale de récits, les 
miens ne sont jamais sortis. Je les soig- 
ne beaucoup moi mes récits. • 
